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SE PUBUICA UOS ÜÜNES 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En Antequera 1.75 pesetas trimestre 
Fuera 2. - pesetas IriiiHístre 
Precio del ejemplar 15 céntimos 
E L V E N I 
ÓRGANO DE LA UNIÓN MONÁRQUICA NACIONAL 
AÑO I . NÚM. 12. Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Antequera 22 de Diciembre de 1 
J. Espejel 
DENTISTA 
Consulta: De 9 a 1 y de 3 a 7 
Aguardenteros, 6 
OBRA DE ANORMALES 
No otro concepto puede 
inspirar la intentona revolu-
cionaria llevada a cabo, que 
tantas víctimas ha producido 
y tan grave daño ha inferido a 
la Patria. Ha tenido el mismo 
carácter comunista que vie-
nen ostentando con alarde, 
todas las huelgas desarrolla-
das en las grandes urbes, en 
estos últimos meses; pero en 
esta ocasión el comunismo 
ha logrado confabularse con 
algunos—escasos por fortu-
na para honra de nuestro 
glorioso Ejército — elemen-
tos militares, constituidos por 
díscolos, perjuros y traidores, 
dirigidos por grupillo de in-
gratos a la Monarquía y a la 
Patria, de desleales y renega-
dos, que consiguieron arras-
trar en su temeraria empresa 
a inconscientes subalternos, 
para luego en cuanto sona-
ron los primeros cañonazos, 
abandonar á los comprome-
tidos y huir del peligro. De 
alguno de esos directores era 
de esperar mayor heroisiyío. 
Esas empresas bélicas a que 
se inducen a compañeros de 
armas y sobre todo a la tro-
pa, a perder la vida si es ne-
cesario, debe contar de ante-
mano con el sacrificio de la 
propia del inductor llegado 
el momento del riesgo. Lo 
contrario a eso, dá al traste 
con toda conceptuación. 
Hay que admitir que cuan-
tos elementos ciudadanos 
tengan ideario opuesto al ré-
gimen monárquico aspiren 
constantemente a que aquél 
prevalezca y se imponga, e 
incluso a discurrir el modo 
de derrocar ese estado de co-
sas incompatible con su ma-
nera de pensar, si bien con el 
límite en los medios de ac-
ción, que señale el patriotis-
mo, es decir, exceptuando de 
esos medios, aquellos que 
puedan causar a la Patria da-
ños irreparables. 
El comunismo no persigue 
el cambio de la Monarquía 
por la República, sino la des-
trucción de todo lo funda-
mental, R e l i g i ó n , Familia, 
Ejército, Propiedad y cuan-
tos atributos corresponden a 
la sociedad civilizada; pero, 
aun siendo tan demente tal 
doctrina, los hombres que la 
sustentan no mantienen liga-
zón ni vínculo alguno con el 
régimen que en el Estado 
sostiene principios básicos 
opuestos, y mucho menos 
están comprometidos con ese 
régimen imperante, ni reci-
ben de él sueldos, remunera-
ciones ni mercedes. La leal-
tad, pues, a sus ideales anár-
quicos, les mantiene en com-
pleta independencia, aparta-
dos en absoluto de cuanto 
emana de aquello que vi tu-
peran, escarnecen y odian, y 
en constante hostilidad con-
tra toda manifestación de Po-
der constituido. 
Mas el elemento militar, ha 
aceptado voluntariamente el 
régimen monárquico, le ha 
jurado fidelidad, y su honor 
y su vida le están vinculados. 
¿Es que acaso llega un día 
que varía de ideas el soldado 
y hasta quiere combatir las 
anteriores? Pues en tal su-
puesto, es elemental, como 
deuda de honor, despojarse 
previamente de cuanto de la 
Monarquía se recibiere, ho-
nores y preeminencias, suel-
dos y emolumentos, ya que 
todo le fué entregado con-
fiando en aquel juramento. 
Pero, utilizar de todas las efi-
cacias de aquellos atributos, 
para ostentándolos combatir 
al Poder que se los otorgara, 
eso no es lícito. Y porque eso 
lo rechaza el honorable Ejér-
cito español, ni ahora ni nun-
ca se contará con él para se-
mejantes hazañas, y así aca-
ba de demostrarlo noble, ga-
llarda y bravamente. 
I s A . M I S A . D B L G A L L O 
—Arriba, muchachos, 
Arriba, mozuelas, 
Que avanza la noche 
Y que es Nochebuena. 
Coged las zambombas, 
Tomad las panderas, 
Y en tanto que tocan 
A Misa en la iglesia. 
Salid a la plaza 
Que está cerca de ella, 
Y al Niño Divino 
Rindámosle fiesta. 
Verted en las jarras 
El líquido néctar 
Que cuenta más años 
Que tiene la abuela; 
Un vino que enciende 
La sangre en las venas. 
Que todo lo encanta, 
Qne todo lo alegra, 
Un vino que goza 
La mar de indulgencias 
Y a aquel que lo bebe 
Le dá gloria eterna. 
¿Llenásteis las jarras? 
Pues ¡duro con ellas! 
¡Arriba, Pepillo!, 
¡Al pecho, Carmela! 
Y a mí ¿quién me brinda? 
¡Por vida de Gestas! 
Mas veo que su jarra 
Me dá Maricuela; 
Que Dios te lo p-tgue 
por linda y por buena; 
Y allá vá por todos, 
Dejadme que beba. 
¡Olé! Sursum corda, 
O «curda>, que en letra 
De más o de menos 
Quien marra, no peca. 
Donoso es el vino 
Que vino de perlas 
En noche tan grande 
Como es Nochebuena. 
Mas ya que bebimos 
Comience la fiesta: 
Tocad las zambombas, 
Zumbad las panderas, 
Coged los palillos 
que repiquetean, 
Y rompa la música 
Y el baile con ella 
Que a mi, de alegría. 
Me bailan las piernas. 
Mas,., ¡calla! dos prójimos 
Hacia aquí se acercan; 
Y no son del pueblo, 
Parecen de fuera; 
¡Qué tipos tan raros! 
Veamos... ya llegan. 
— ¡Hola! buena gente; 
¡Qué! ¿se está de fiesta? 
—¿Cuándo no se estuvo 
Por la Nochebuena? 
—¡Ah! ¿Pero los pobres 
También la celebran? 
—No hay pobres ni ricos 
En la noche esta; 
Dios vino a salvarnos 
A todos, ¿se enteran? 
Y por eso todos 
Le rendimos fiesta. 
—Las que os salvarían, 
Pero muy de veras, 
Son las sociedades 
Que doquier se crean 
Para redimiros 
De vuestra miseria. 
—¡Caramba, qué gusto! 
Y traéis moneda 
Para repartirla 
¿No es verdad? 
— Riquezas 
Mayores tendréis 
Si seguís la senda 
Que os enseñaremos 
De la independencia. 
— Luego nos diréis 
Qué senda sea esa, 
Porque están tocando 
A misa, en la iglesia, 
Y lo primerito 
Es el ir a ella. 
— Pero ¿váis a Misa 
Todavía, babiecas? 
— Por babiecas vamos, 
Y si no lo llevan 
A mal, les pedimos 
Que también se vengan 
Con nosotros. 
—Nunca; 
La misa se queda 
Para gente indocta 
O para las viejas, 
O paia los curas 
Que con ella medran. 
—Hable con respeto 
Que se os vá la lengua. 
Y como se os vaya 
Otra vez... 
—¿Nos pegan? 
¡Quién sabe! Y ai punto 
Diga quienes sean 
Que se vá colmando 
Ya nuestra paciencia. 
—Somos emisarios 
De Rusia soviética. 
—¡Ah! conque e... MISA rios, 
Pues ¡a Misa, ea! 
—¿Nosotros a Misa? 
Ni a rastras nos llevan. 
— Vamos a probarlo: 
Tobalote; echa 
Una mano a ese, 
Que no se te pierda. 
Mientras yo me encargo 
De esta buena pieza. 
—¿Donde nos lleváis? 
— Al templo, no teman, 
Que allí no se comen 
A nadie ¡so... vietas! 
Y a entrambos asiendo. 
Por malas o buenas 
Los encasquetaron 
Dentro de la iglesia 
Donde «velis nolis», 
Aunque no quisieran. 
Oyeron maitines 
Y la Misa entera 
Del gallo... ¡del gallo 
Que aún les cacarea! 
CARLOS VALVERDE. 
Don Manuel Moreno F. de 
Rodas, Fiscal del Supremo 
El Gobierno acaba de realizar un 
acto muy significaiivo, que viene a 
redimirle del grave error que sufrie-
ra encomendando a l Sr. del Va-
lle, ian preeminente y delicadísimo 
puesto como es en el que radica la 
representación más augusta de la 
Ley ante el m á s alto Tribunal de la 
Nación. En las circunstancias en 
que ocupare el Gobierno el General 
Berenguer, llevar a la Fiscalía del 
Supremo a quien concibió la idea 
de redactar aquella famosa Memo-
ria, inspirada en móviles tan incom-
patibles con la serenidad de juicio 
y ecuanimidad y ponderación para 
e n j u i c i a r , que necesariamente 
han de presidir la actuación de 
funcionario tan elevado, fué equi-
vocación lamentable. 
La realidad ha impuesto sin du-
da a l Gobierno la rectificación y a l 
buscar el sucesor ha cuidado de ele-
gir , a m á s de uno de los wayores e 
incólumes prestigios de la Magis-
tratura española, a un hombre i n -
capaz de dejarse arrastrar por pa-
sión alguna, a un ciudadano mode-
lo en todos los órdenes de la vida, 
en quien se condensan las m á s ex-
celsas virtudes, y en quien juegan 
papel a l unísono, su gran mentali-
dad, su voluntad férrea y laboriosi-
dad infatigable. 
Tal es el hombre que ha sido 
nombrado con gran acierto Fiscal 
del Supremo. 
S i felicitación merece por ello el 
•ilustre antequerano, no la merece 
menos el Gabinete, y Antequera se 
siente orgulloso de ello. 
F . Arr ie to 
Consulta diaria d e l O a l y d e S a ? 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de las Máquinas Síngej 
Itinerario cervantino 
El vuelo mnerto 
Ha vuelto a sonar unido a una 
peripecia de nuestra aviación co-
lonial el nombre del capitán J i m é -
nez. Las hazañas aéreas , si se 
aplican a proseguir por los espa-
cios internacionalizados, sin ene-
migas fronteras, las rutas cjel pro-
greso, pasarán en la historia como 
águilas heráldicas mensajeras de 
civilización; si se aplican a dividir 
la familia humana, serán águilas 
rapaces que desgarrarán los ámbi-
tos ideales del mundo, abriendo 
brecha a los odios destructores. 
Existieron en una época con or-
ganismo útil, como c o m p a ñ e r o s 
de! hombre, en España, los M o l i -
nos de Viento. 
Reciente viaje por Castilla, me 
recuerda la visión (bien digo, v i -
sión de almas en pena) de algu-
nos de estos paralizados artificios. 
Hoy, sólo los eruditos piensan 
en ellos, y reclaman al restaurador 
que les dé vida simbólica. 
Las gentes del inmenso llano 
buscan ya emociones más altas. 
Pero ignoran, mirando 
que lo que buscan toca bien a 
del muerto vuelo de sus molinos... 
Mas ya es algo levantar la mirada 
hacia el cielo... 
É r a s e un d ía invernal . 
La vida no valdría la pena de 
vivirse, si de vez en cuando una 
sacudida de emoción, un es t répi to 
de voluntad no nos moviera de 
los dormidos nodos de la apatía y 
la insensibilidad, y nos colocara 
sobre los hornos de vibraciones, 
encendidos siempre con ingencia 
ciclópea en la naturaleza. 
Cuando nos hemos emancipado 
de la somnolencia crónica del 
pensamiento y respiramos e inspi-
ramos a plena neuroma el v iv i f i -
cante hálito de la idea, sentimos 
con vigor esta verdad y nos re-
construimos a nosotros mismos. 
Basta que el rumor crepitante 
de un avión bambolee el éter, pa-
ra que nuestros ojos, antes vagos 
e inactivos, claven en su retina la 
imagen ascensiva de la ciencia y 
la inteligencia humana. 
Estoy, lector, influido por la i m -
presión fuerte,magnetizadora, que 
en estas últimas palabras apunto... 
Es un día invernal, en que las 
radiaciones francas e incontrasta-
bles del sol, han dejado el am-
biente puro, el cielo l ímpido y 
atemperado el rigor de enero. 
Nada se notaba en el urdir pro- • 
saico y m o n ó t o n o de una pobla-
ción manchega... huyendo de la 
indefinición; del pueblo de Infan-
tes. 
Un alarido se alza, de pronto, 
por doquier; el asombro y el inte-
rés se pintan en todos los rostros 
callejeros; la chiquillería arde en 
curiosidad; las miradas se dirigen 
a lo alto; los balcones se atestan... 
pasaba una escuadrilla de aero-
planos militares. 
L a aeronave, reposa. 
Ya se han alejado los dirigibles, 
y, aún el comentario hierve, para 
acrecerse más, al saberse la no t i -
cia dé que una de las unidades ha 
aterrizado forzosamente en los 
prados de Felguera, entre Infantes 
y Montiel . 
El aterrizaje se confirma por el 
oficial de Telégrafos , que ha ha-
blado con el capitán Sandino y ei 
observador Carrasco, que tripula-
ban el aparato obligado a descen-
der... 
Los in t répidos pilotos espera-
rán hasta el día siguiente, que l le-
guen materiales de reparación del 
ae ródromo de Santa Cruz de M ú -
dela. 
Pasa la noche; la aeronave re-
posa como un fantasma en el cam-
po, cual si tuviese instinto y pro-
pósito de maravillar muy de cerca 
a las sencillas gentes de la g a ñ a -
nía. 
Muy de mañana se cuaja la ca-
rretera que va de Infantes a M o n -
tiel de súb i ta . e inesperada pere-
grinación. 
Unos caminan codiciosos, como 
sí fuesen a feriar; otros, galopan 
en sus caballos o arrean con prisa 
sus borricos. 
Mezclados hombres acomoda-
dos y labriegos humildes, animan 
el camino con variadas indumen-
tarias e intrigados diálogos. 
Los que con espíritu práct ico 
íbamos en coche, r e t roced íamos 
románt icamente , por lo menos los 
que yo sé, a los tiempos de los 
caballeros andantes. 
Ni podía ser por menos, atrave-
sando como a t ravesábamos , los 
quijotescos campos de Moniiel , 
dando cara a la rosada aurora, 
que no perdió en esta tierra, nin-
guno de los matices con que la 
describió Cervantes. 
U n g r i t o de la m u l t i t u d -
La. concurrencia se estableció, 
por fin, en torno de ia prodigiosa 
Máquina , que quieta y muda con 
su ligero caparazón metálico, su 
hél ice potente, silenciosa y enig-
mática, sus lanzabombas y ame-
tralladoras, parecía un mitico y 
gigantesco caballo del diablo. 
Afortunadamente, el siglo de 
hierro de los milenarios pasó; lo 
que entonces hubiera parecido 
encantamiento y obra de Satanás , 
es ahora obra de Dios, del hom-
bre inspirado por el Entendimien-
to Supremo. 
Un grito de la multitud se es-
parce por todos los ámbitos; el 
motor del dirigible trepida; los en-
granajes crujen; la hélice gira ver-
tiginosa; el monstruo rastrea ve-
lozmente, vira con audacia, se re-
monta con un relincho titánico en 
los espacios, riza gimmasias in-
creíbles y se aleja en el inmenso 
azul, mientras nuestra inteligen-
cia, desanquilosada ya, sube a las 
cimas del progreso y de la idea. 
Ayer eran los caballeros andan-
tes; hoy son «los caballeros del 
Aire» los que nos sugestionan 
triunfalnienfe, con la fuerza ascen-
síva de la ciencia... 
Conquistadores hacia arr iba . 
Como en el día que reseño, han 
seguido cruzando el cielo de M o n -
tiel, y los cielos del mundo, los 
aeroplanos españoles , como Qui-
jotes infinítaménte potenciados, 
que de una embestida hubiesen 
clavado en su lanza, convertidos 
en hélice, las aspas alocadas de 
los Molinos de Viento, y hubiesen 
escalado con un ímpetu de logra-
da locura los espacios. 
Todo era profético en el autor 
del «Quijote», aquel héroe de las 
Letras y las armas que administró 
flotasen Sevilla... Más las que no 
conoc ió , su rea (Jora s de la a t m ó s -
fera universal, que las que le de-
pararon agrios percances. 
Todo era profético en él, y lo 
más profético, Sevilla. 
Los augurios de resurrección 
ibérica se han cumplido ya en i t i -
nerarios de raza, en itinerario cer-
vantino que canta el nombre glo-
rioso de J iménez e Iglesias. 
Tenía razón Cervantes: los mo-
linos de viento no eran Briareos 
que anduviesen por la tierra; se 
movían como un enigma en su 
cerebro. 
Reconstruidlos quienes ta! pro-
yectáste is , (bien halláis si lo hicis-
teis); son una idea, son conquis-
tadores hacia arriba a punto de 
partir. ¡Ya son gigantes, por fin, 
los Molinos de Viento! 
Nemesio Sabugo. 
L a G l a m p a n a 
Mermelada el Monaguillo 
Ciruela - Ciruelas Claudia 
Pera - Naranja amarga -
Manzana - Batata 
A 1 . 4 0 B O T E Z 
Hay que castigar 
DE 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES 
Parecería natura!, que deprimi-
do el ánimo público por tan fuer-
íes y crudas impresiones como 
viene resistiendo, desfalleciese 
ahora más sensiblemente, ante la 
visión sangrienta de los hechos 
de Jaca, Madrid y otros pequeños 
focos aislados de sedición militar. 
Sofocados apenas producidos 
los al-zamientos, ia España sana, 
libre al paiecerde angustiosa pe-
sadilla, siente renacer algo su op-
timismo. Con ellos, han quedado 
desvirtuadas falsas creencias que 
abrigaban y propalaban indignos 
compatriotas, mercaderes de bajá 
y perversa condición social. 
Vivimos los españoles desde 
hace tiempo, en el fragor de una 
lucha intestina y cruel, que serían 
necesarias intensas conmociones, 
acontecimientos muy g raves y 
efectivos, para sumirnos en la 
más honda desespefanza de rege-
neración. Habituados como esta-
mos a las frías perspectivas y 
emociones del peligro, los recien-
tes sucesos de carácter militar 
acontecidos, si bien han carecido 
de firme arraigo y asistencia por 
las ciases superiores,—como dig-
namente fuera dado su matiz—no 
han sorprendido grandemente a 
los que tenemos una visión y coíí*-
cíencia exacta de la situación c a ó -
tica y anárquica por que atraviesa 
el País . 
Afortunadamente, no ha basta-
do como acariciante recurso para 
ios protagonistas de la nefasta 
obra enemigos del Régimen,su en-
cubierta y pérfida maniobra den-
tro y fuera de los cuarteles, bris-
cando en la indisciplina de los 
soldados una posible arma ofensi-
va y defensiva, para su criminal 
intento de des t rucción. 
El honorable Ejército, respon-
diendo con la diligencia y digni-
dad de siempre a los nobles dic-
tados de lealtad y acendrado mo-
narquismo, ha permanecido fiel 
en su puesto, como suprema ga-
rantía que es de la N a c i ó n y 
salvaguardia de instituciones y 
s ímbolos , sagrados y augustos. 
Dominado el pronunciamiento, 
ahora...... ya solo queda de la luc-
tuosa jornada y flotando en el am-
biente como notas sombr ías los 
acentos funerarios de unos fusila-
mientos, y el dolor amasado con 
las lágrimas familiares de unos 
condenados por la justicia y que 
llevados de un fatal extravío—qui-
zá porque ansiaran futura y fugaz 
recompensa en el triunfo—no re-
pararon en que cometían delitos 
de lesa patria imperdonables, y 
de más severa y justa sanción, por 
el brillante uniforme que los hon-
raba. 
Malogrado el siniestro p r o p ó -
sito y declarado abiertamente el 
carácter comunista del ruin inten-
to, el Gobierno debe temer y pre-
venir. Su conducta, hasta ahora 
tolerante y benévola con los que 
no merecen ni la más leve indu l -
gencia, debe rectificarse, a la vis-
ta de tan amargas y tristes ense-
ñanzas. 
Llegada ya debe ser la hora, de 
perseguir resueltamente y sin des-
mayo a los malhadados polít icos 
y de castigar sin piedad a los cu l -
pables progenitores de infames 
aventuras. No son nuevos, ni i n -
trusos. Son los mismos de ayer, 
con mayores impurezas y peores 
y más dañosas colaboraciones. 
Aunque se ocultan cobardes, pre-
tendiendo incautamente eludir d i -
rectas lesponsabilidades en los 
momentos precisos, no son igno-
rados. De sobra se conocen por 
sus atrabiliarias ideas y constan-
tes ultrajes a los atributos que i n -
tegran !a soberanía nacional. V i -
ven aqui, en nuestio propio suelo, 
y muchos dé ellos irritantemente 
fructifican al amparo de protec-
ciones y mercedes oficiales mal 
concedidas,y en la impunidad más 
extraña de ilícitas actuaciones. 
Son los mismos que para ellos v i -
no y viene el Pais reclamando i n -
sistentemente la acción obligada y 
eficaz de un sistema de fuerza y 
represión enérgica. Contra los que 
de continuo traen en jaque a todos 
tos gobienos y autoridades, hay 
que reducirlos inexorablemente a 
la más" estrecha obediencia, si no 
queremos evitar horribles trage-
CÜas: . - ' • , •; l;, : j 
¡No más templanza! La opin ión 
reaccionando sentida y vigorosa 
ante el gal íardo ges tó de un Ejér-
cito que no acepta ni admite pac-
tos deshonrosos con elementos 
subversivos desafectos a la Coro-
na y de tan reconocida insolven-
cia moral espera del Gobierno, 
estimulado hoy por las valiosas y 
sinceras adhesiones que recibe, 
la ejecución inmediata de una 
ofensiva viva y tenaz contra los 
detractores de España , únicos y 
solos responsables de todas nues-
tras desgracias e infortunios. 
Quejas del público 
Llegan a nosotros, por distintos 
conductos, quejas relativas con la 
adulteración dé la leche de cabra, 
que sobre el precio excesivo a 
que se vende, tiene enorme canti-
dad de agua. 
Trasladamos las protestas a la 
Autoridad local, encarec iéndo le 






C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, núm. 15 * ANTEQÜERA 
HORAS DE: © A 12 Y DÉ: 3 A S 
Estudios agronómicos :-: Proyectos de cultivos :-: Enseñanzas agrícolas R 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos Traídas 
de aguas :-: Transformación de fincas de secano en riego :-: Estudios especia -
les sobre los cultivos de riego :-: Levantamiento de planos :-: Tasaciones y va-
luaciones :-: Testamentarias :-. Análisis de tierras, abonos, semillas y aceites :-: 
Patología vegetal :-: Rectificaciones y reclamaciones catastrales :-: Planos 
parcelarios, etc. etc. 
¡IMPORTANTE - MAPAS AGRONÓMICOS 
- Precios convencionales 
Director: D. Juan Pérez Molina - Perito agrónomo oficial 
Los d ías de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los d e m á s d ías en Málaga 
Calle Barroso, n ú m e r o 5 :-: Teléfono 1036 
A L M A C E N O E C E R E ALES 
Elias Romero Guerrero 
O A L Z A D A , 3 9 
•ss | l :-: Especialidad en garbanzos finos :-: tS 
ftj VENTAS POR MAYOR Y MENOR [g 
Cerveza „V7ictoria" 
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Exigid esta marca en todos los Establecimientos 
El mayor surtido en 
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El gran rotativo madrileño *La Na-
ción, cuyas patrióticas y nobles ad-
vertencias desde hace meses acerca 
de lo que venía gestándose contra 
ía Monarquía por comunistas, sindi-
calistas, anarquistas, «nicetistas* y 
otros pocos de «istas», del brazo de 
algún que otro renegado exministro 
o exprohombre; han venido los he-
chos a demostrar ta gran justificación 
que tenían; se ha lanzado a descu-
brir farsantes, arrancando la careta a 
varios señorones que titulándose 
monárquicos y recibiendo de la Mo-
narquía mercedes, preeminencias y 
beneficios morales y materiales, ha-
cen campaña solapada e hipócrita 
contra el Régimen y aún contra la 
Patria y el Ejército. *EI Debate» y 
«A B C» también han entendido 
que es llegada la hora de descubrir 
a los malos patriotas. 
Resulta, que el conde Aresti, el ex-
ministro Siiio y algún otro vizcaíno, 
son los que han llevado la mayor 
parte del dinero de que dispone la 
empresa periodística de <E1 Sol» y 
«La Voz», de Madrid; para alentar 
de manera más o nienos disimulada, 
cuanto vaya contra la Monarquía, el 
orden y la tranquilidad pública. 
El Gobierno ha tenido ocasión 
ahora de poner más aún en evidencia 
esa conducta. Rogó a ambos perió-
dicos como a los demás grandes dia-
rios madrileños, que efectuaran tira-
da extraordinaria el domingo penúl-
timo para hacer saber al público que 
estaba dominado el movimiento re-
volucionario, llevando asi la tranqui-
lidad a tantos millones de hogares, y 
como a <E1 Sol» y «La Voz» sin duda 
no le convenía que se supiere que 
había fracasado la sublevación, no 
atendió el requerimiento del Go-
bierno. 
En cambio, «A B C», «El Debate» 
y «La Nación», entre otros, hicieroh 
rápidas y grandes tiradas extraordi-
narias que el pueblo de Madrid agra-
deció, así como el de todas las pro-
vincias. La situación, pues, de esos 
dos diarios antimonárquicos vergon-
zantes, les ha deparado grandes an-
tipatías en la opinión. 
También nos ha descubierto «La 
Nación», que unos señores burgue-
ses catalanes— los hermanos Bus-
qnet—, son los que alimentan ecó-
nómicamente a otro periódico («He-
raldo de Madrid», en otro tiempo de 
tan distinta tonalidad política y ta.n 
sabiamente inspirado por el gran Ca-
nalejas y dirigido por Augusto S. de 
Figueroa), para sus actuales campa-
ñas antimonárquicas. 
Señala asimismo el absurdo, de 
que un señor Azaña sea funcionario 
del Ministerio de Gracia y Justicia, a 
la vez que presidente de eso que lla-
man Ateneo de Madrid, que no es 
otra cosa desde hace algún tiempo, 
qiíe un centro de conspiradores con-
tra la Patria. Y de un catedrático que 
allá en Jaca, convirtió en cátedra 
con alumnos y todo, las barricadas 
comunistas. 
La arrogancia, la sinceridad y la 
energía con que «La Nación» y aque-
llos otros colegas cooperadores de 
la causa del orden, vienen manifes-
tándose, está siendo en todas partes 
entusiásticamente acogida. 
i n t n de Biiw Gil 
Lata de 2 kilos, 11.90 ptas. 
W en LA CAMPANA 
„EI Sol de Antequera" y el 
día de Reyes 
Desde hace unos cuantos años, 
dedica el colega labor benemérita en 
esta época, en pyj de los niños po-
bres, arbitrando recursos económi-
cos con que llevar a hogares en don-
de los angelitos no tienen quienes 
puedan obsequiarles con ellos, ju-
guetes que ven en chicuelos más fa-
vorecidos por la fortuna. 
La idea fué muy simpática. La vo-
luntad para desarrollarla, harto plau-
sible. La constancia en la obra, me-
recedora de todo encomio. 
No pudimos en nuestro anterior 
número dedicarle estas líneas, y hoy 
lo habríamos hecho, aún sin el afec-
tuoso requerimiento que ha tenido la 
bondad de dirigirnos el compañero 
el viernes, pues lo que es bueno, ge-
neroso y noble, no cabe otra cosa 
que elogiarlo y prestarle calor y ayu-
da por los hombres que tienen en su 
pecho algo que no sean pasiones 
malas. 
Así, pues, conste .que vemos con 
vivísima simpatía la obra bienhecho-
ra del camarada, y que pedimos con 
encarecimiento a nuestros lectores 
y amigos que contribuyan a ella. 
La redacción de EL PORVENIR de-
dica a la suscripción abierta por «El 
Sol» cincuenta pesetas. 
Se vende 
Ipaialo de [ i 
marca GAUMONT con 
todos sus accesorios, 
en perfecto estado 
Darán raz &11 en 3 a 
Administración de este periódico 
La politiquilla caciquil del 
Alcalde de Humilladero 
Ya dijimos en el anterior número 
que se había celebrado en la Audien-
cia Provincia! la vista del incidente 
de apelación del auto de procesa-
miento de nuestros estimados ami-
gos D. Bartolomé Sanso Vegas, don 
José Rodríguez Alarcón y don Fran-
cisco Alarcón Fuentes, y que el Mi-
nisterio Fiscal había entendido que 
debía ser revocado dicho auto. 
En efecto, así ocurrió, adhiriéndo-
se el representante de la Ley a lo so-
licitado por los recurrentes, que es-
tuvieron admirablemente defendidos 
por el ilustre abogado malagueño 
don Juan Marqués. 
También tenemos dicho, que ese 
auto de procesamiento que se ha 
visto en la necesidad la Audiencia 
de dejar sin efecto, no fué dictado 
por el dignísimo Magistrado qué 
ejerce en propiedad el Juzgado del 
Partido. 
Y bueno será que añadamos, sa-
liendo al paso de malsanas suspica-
cias, que el funcionario autorizante 
de tal resolución, líos mereció siem-
pre y nos seguirá mereciendo, alta 
concepíuación moral, y a él nos 
unen de toda la vida, vínculos de ca-
riño que nada amortiguó. 
He aquí el texto del auto de la 
Audiencia. 
«AUTO:-Sres . D. J. del Pozo.-
D. J. Ortega.- D. A. Navarro.— Má-
laga trece de diciembre de mil nove-
cientos treinta.—Visto el presente in-
cidente y 
RESULTANDO: Que por auto de 
30 de agosto último se declaró pro-
cesados con sus consecuencias lega-
les, a Bartolomé Sanso Vega, José 
Rodríguez Alarcón y Francisco Alar-
cón Fuentes, porque según el Juez 
instructor del sumario aparecía que 
en la noche del día 14 de julio últi-
mo pasado se encontraba el Alcalde 
de Humilladero José Galisteo Ruiz 
en unión de varios amigos sentado a 
la puerta del café de Juan Pinto Hi-
dalgo, sito en la calle de Reina Vic-
toria de dicho pueblo, cuando llega-
ron al indicado establecimiento Bar-
tolomé Sanso Vega, José Rodríguez 
Alarcón y Francisco Alarcón Fuen-
tes, los que tomaron asiento en la 
misma puerta en unión de tres ami-
gos, pidiendo ei primero una botella 
de manzanilla que descorchó contra 
el suelo arrojando el casco al centro 
de la calle, y al llamarle la atención 
el alcalde para que se abstuviera de 
tirar botellas, profirieron los tres in-
dicados sujetos insultos y frases gro-
seras para dicha Autoridad munici-
pal que se vió precisada a requerir él 
auxilio de la Guardia Civil insistien-
do dichos tres individuos a presen-
cia de la Benemérita en sus insultos 
y palabras groseras contra el Alcal-
de que se encontraba en funciones 
de su cargo; y a ¡nidio del Juez Ins-
tructor tales hechos revisten caracte-
res del delito de desacato a que se 
refieren los arts. 324, 325 y 329 del 
Código Penal. 
RESULTANDO: Que el Procura-
dor D. José León Motta, en nombre 
y representación de los procesados 
interpuso contra dicho auto de pro-
cesamiento recurso de reforma, fun-
dándole en que ni se -profirieron ta-
les insultos, ni frases groseras,.y ade-
más en que el Alcalde de Humillade-
ro en aquetÍH ( R a s i ó n no se tiicon-
traba en el ejercicio de sus funciones 
porque e s l u s stni incompalibles con 
el estado de alguna embriaguez en 
que dice parece ser se hallaba por 
haber bebido bastante aguardiente. 
RESULTANDO: Que tramitado el 
recurso fué de 23 de octubre último, 
en el sentido de confirmar el proce-
samiento por las razones que aduce 
el Instructor en el Considerando, que 
constituye una exposición informati-
va de los hechos, dando como moti-
vo fundamental de la resolución la 
posibilidad de que los insultos se 
profirieran después de entregar el 
Alcalde a la Guardia civil el manda-
miento de detención de los hoy pro-
cesados y no obstante admitir dicho 
juez instructor la posibilidad de que 
los hechos sean debidos a un apa-
sionamiento partidista. 
RESULTANDO: Que interpuesto 
recurso de apelación contra dicho 
auto por la representación de los 
procesados, fué admitido en un solo 
efecto y deducido el correspondiente 
testimonio y previo emplazamiento 
de las partes fué elevada a esta Su-
perioridad, donde se ha celebrado la 
vista en la que por la representación 
de los recurrentes se ha solicitado la 
revocación del auto recurrido, a cuya 
petición se ha adherido el Ministerio 
Público. 
CONSIDERANDO: Que las mani-
festaciones que hacen los testigos 
que afirman los insultos al Sr. Alcal-
de están en contradicción con las 
que ha hecho esta Autoridad munici-
pal, y hasta dichas manifestaciones 
con las que consignó en el oficio en 
que ordenó a la Guardia civil la de-
tención de los hoy procesados; en 
cambio las afirmaciones de los otros 
testigos y de los guardias civiles que 
intervinieron en los hechos, son cía-
ras y coincidentes en que no hubo 
insultos ni frases groseras para nin-
guna autoridad siendo lógico esti-
marlo así, dada la imparcialidad que 
hay que atribuir a los individuos del 
benemérito Instituto y que en el pre-
sente caso no hay motivo para po-
nerla en duda; y por lo que respecta 
a la posibilidad que supone el Ins-
tructor de que los insultos se profi-
rieran después de la orden de deten-
ción hay que desecharlo racional-
mente, porque no se deduce a juicio 
de esta Sala del testimonio deducido 
para este recurso. 
CONSIDERANDO: Que por tales 
razones procede revocar el auto de 
procesamiento ya que no existen los 
indicios racionales que para tal reso-
lución exige él articulo 384 de la Ley 
procesal. Vistos además de tos cita-
dos los artículos 216, 217, 222, 225 y 
siguientes 239, 240 de dicha Ley. Se 
revoca el auto de procesamiento fe-
cha treinta de agosto último dictado 
contra los recurrentes y se declaran 
las costas de este recurso de oficio; 
y comuniqúese al Sr. Instructor por 
la correspondiente carta-orden.—Lo 
mandaron y firman los señores del 
margen de que yo el Secretario cer-
tifico.—Está el sello de la Audien-
cia». 
Y no queremos hacer ya otro co-
mentario, imponiéndonos con ello 
actitud harto generosa para con per-
sonas y cosas, que el de la Justicia ha 
reparado en la parte legal el daño in-
ferido a nuestros amigos, y en la par-
te moral también deben sentirse és^ -
tos satisfechos, porque sobre el fra-
caso escandaloso que en el orden 
político supone para los autores de 
la burda trama, en el orden moral 
son estos los que tienen sobre sí 
ahora la más dura de las sanciones. 
Salón Rodas 
EL MARTES 25 
DEBUT de la gran Compañía 
de Comedias Cómicas 
Leandro Alpuente 
a w Abono por 5 funciones 
PRECIOS 
Plateas, 20 ptas. Butacas 
3 ptas. Sillas, 2 ptas. 
Risa para un año con las obras 
61 Padre Alcade 
La Academia 
—. Y — 
La vieja rica 
J)e actualidad 
Los sucesos de Jaca y Cuatro 
Vientos han sido objeto de innume-
rables comentarios en la última se-
mana, til movimiento revolucionario 
fracasó, como no tenía más remedio 
que suceder. Falto de ambiente y de 
opinión, el resultado ha sido harta-
mente deplorable para directores y 
jefes del movimiento, que han visto 
que. España en masa no les hace 
caso. 
El Ejército, esa institución gloriosa 
que sostiene la paz en los pueblos y 
con cuya paz prosperan, es como to-
das las organizaciones sociales, pro-
ducto de la disciplina, de esa disci-
plina que nutre y fortalece a todos 
los organismos de la Nación, y más 
que a ninguno, a la Institución ar-_ 
mada.'. 
El Ejército español, glorioso siem-
pre, ha dado una prueba más de su 
lealtad a la Monarquía y del más fer-
voroso patriotismo. 
E! exgeneral de brigada Sr. Qúeipo 
de Llano y el excomandante Franco, 
fueron los jefes rebeldes de la suble-
vación. El primeio, un general que 
fracasó como Gomandante general 
de Larache y. fué pasado a situación 
de primera reserva; el segundo, un 
buen aviador (no el mejor aviador de 
España), que hizo el glorioso vuelo 
Palos-Buenos Aires, y fracasó en el 
intento de dar la vuelta al mundo en 
hidro, y en verificar el vuelo a la 
América del Norte. Por esta causa 
estaba separado temporalmente de 
la Aviación. 
¡El que recibió los máximos hono-
res, y tuvo el alto honor de que S. M. 
el Rey lo esperase eii el crucero 
«Buenos Aires», en cuyo barco en-
traron en Sevilla, inaugurando eí Ca-
nal Alfonso XIII! ¡El que fué conde-
corado con la medalla «Plus Ultra>, 
que sólo a más de él, se le habia 
concedido al eminente sabio Doctor 
Cajal! ¡Al que el pueblo tributó el 
máximo homenaje y obtuvo pingües 
beneficios de la suscripción hecha 
por el gran rotativo «A .B C»; ahito 
de gloria, ensoberbecido, empieza a 
escribir contra la Monarquía («sin 
renunciar a su empleo»), y es casti-
gado con mucha razón por el Go-
bierno, que tiene para él las consi-
deraciones debidas a su nombre, 
consagrado, por su vuelo a Buenos 
Aires! , , 
Cumplía el arresto en prisiones 
militares, y de ellas se fugó de la 
manera más vulgar, acompañado de 
un excomandante detenido por deli-
to común. Hecha esta su primera 
«hazaña», sin respeto para la alta 
Manuel del Pozo Salcedo 
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En esta fábrica encontrará el público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
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Teléfono núm telefonemas, CASCO GARCIA Telegramas 
magistratura del Jefe del Gobierno, 
escríbele en forma por demás irres-
petuosa. 
Días después, el señor Franco y el 
Sr. Queipo, abusando de sus gradua-
ciones militares, persónanse en Cua-
tro Vientos acompañados del paisa-
naje, y hacen les sigan los que tie-
nen por única misión respetar a sus 
jefes. Encierran a los oficiales que no 
están conformes, y forman una sol-
dadesca, una guardia pretoriana al 
servicio de ellos. Lanzan por la ra-
dio, bulos y patrañas, y lo mismo 
por el aire, arrojando proclamas, y 
cuando las tropas leales llegan, los 
dos «héroes*, no saben más que 
huir. Los soldados que no tienen cul-
pa se entregan diciendo: «no tirar, 
hermanos*. 
En Jaca los sublevados contesta-
ron al fuego de las fuerzas .del Go-
bierno diñante pocos minutos, y en-
seguida empezaron a gritar: ¡Paz!, 
¡paz!, y se rindieron. 
En la Plaza de Castelar de Ayerbe, 
300 insurrectos, estaban formados 
para rendirse. En medio de un silen-
cio sepulcral, entró la caballería a 
galope al grito de «¡Viva el Rey!», 
que fué contestado por los subleva-
dos, que rindieron honores al Gene-
ral Dolía. 
Resumen. No, no había tal polvo-
rín, señores. España no estaba hen-
chida de espíritu republicano. 
Consideraciones 
El Ejército, en muchos casos mue-
re, pero no se rinde. Las guardias 
pretorianas son rendidas desde el 
momento que se constituyen: les fal-
ta el ideal y la disciplina para vencer. 
El bando lepublicano de Jaca, con 
su «artículo único»: «Todo aquel 
que se oponga de palabra o por es-
crito, que conspire o haga armas 
contra la República naciente, será 
fusilado sin formación de causa.» 
Cruel el precitado artículo, dice 
más que cuanto se pudiese expresar. 
La República no podía ejercerse más 
que de dos formas: o concediendo 
libertades, según su credo democrá-
tico, en cuyo caso el bolcheviquismo 
que trata de invadir el mundo la de-
rrocaría inmediatamente, o bajóla 
Dictadura más cruel, más tiránica 
que nos pudiésemos imaginar. 
El credo monárquico, como el re-
• 
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De primer orden Todo confort 
publicano, son como dice el ilustre 
escritor Pío Baroja, dos ecuaciones, 
que tienen las mismas soluciones. La 
diferencia es que la Monarquía tiene 
.raíces y nuestra Patria es eminente-
mente monárquica. 
Los jefes republicanos, sin presti-
gio ninguno en la opinión, que con-
vivieron con los antiguos políticos, 
son tan fracasados como muchos de 
ellos. 
Las oratorias de los repúblicos, 
llenas de lugares comunes, como el 
restablecimiento del régimen jurídico 
etc., no cree nadie en ellas. 
Ahora se habrá visto, que no tiene 
importancia el llenar una plaza de 
toros, ni ser ovacionado en un mo-
mento oratorio brillante. Los más, 
aplauden de ver aplaudir a los me-
nos. 
De ios mítines republicanos, sale 
el auditorio después de oir tantos tó-
picos, más tranquilo que se queda 
uno después de tomar una taza de 
tila. El pueblo está ya muy desenga-
ñado. Aun leconociendo que hay 
muchos republicanos muy dignos e 
idealistas, hay más, que lo mismo 
son republicanos que carlistas. 
La República tuvo sn efervescen-
cia en el siglo XIX; eso ya pasó. Hoy 
muchas se sostienen, debido a los 
regímenes de dictadura que en ellas 
imperan. 
El Socialismo, es también una 
agrupación que en Esqaña tiene po-
cas raíces; sólo en Madrid tiene fuer-
za. En el resto de España carece de 
organización y de masa. También en 
el Socialismo hay muchas personas 
dignísimas e idealistas; pero también 
hay muchos «sqeios-listos». 
Los constitncionalistas sólo for-
man una tertulia de señores respeta-
bles, nada más. 
El único peligro es el comunismo 
que es contra el que hay que reac-
cionar, y la única forma es multipli-
cando poco a poco la pequeña pro-
piedad, haciendo que todo el mundo 
trabaje, y educando al pueblo en las 
escuelas, creándose las que sean ne-
cesarias. Por lo demás, España quie-
re orden, y siente por tradición la 
causa monárquica, en la que caben 
las reivindicaciones de! pueblo. 
Que la solidaridad nos una, no so-
lo en los momentos de peligro sino 
en la paz, para que el socialismo 
cristiano, traiga la confraternidad a 
todos los españoles. 
FRANCISCO GÓMEZ COBIÁN. 
Sevilla 19-12-930. 
AMT0N10 JIMÉNEZ 
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Taller de pintura por el pro-
cedimiento de pulverización 
Carrocerías, decoración en 
general y empapelado 
PRECIOS RC0KÓMÍC0S 
EltUyONÍllllíNífl 
Sesión del día 17 de diciembre. 
Presidió el Sr. Alcalde D. Santiago 
Vidaurreta y asisten los señores 
García Gáivez, Sánchez Puente, Ló-
pez Gómez, Cabrera Aviles, Bláz-
quezy Castilla Miranda. 
Se aprobó el acta de ta anterior y 
varias cuentas. 
Se acordó reiterar la urgencia en 
el expediente de construcción del 
nuevo edificio para Casa-Cuartel de 
la Guardia Civil, exceptuando las 
obras de la necesidad de subasta y 
facultando a la Alcaldía para la con-
tratación de las mismas por cual-
quiera de las modalidades de la ges-
tión directa. 
Se acordó pagar con cargo a Im-
previstos el recibo de utilidades del 
presente año por la contratación de 
la cuenta de Tesorería con el Banco 
H. A. 
Se aceptó el informe del señor Te-
niente Alcalde delegado de Instruc-
ción en la solicitud presentada por el 
vecino de Villanueva de la Concep-
ción don Juan Pérez Mérida y en su 
consecuencia se acordó elevar la 
renta de las dos casas propiedad del 
solicitante a dos pesetas dianas. 
Accediendó a lo solicitado por 
don Antonio Muñoz Rama, Director 
de la Graduada «Luna Pérez» se 
acordó conceder una subvención de 
I . 500 pesetas para los gastos qué 
origine la organización de la Colo-
nia Escolar. 
Pasó a informe del señor Arquitec-
to la solicitud de Francisco Espárra-
ga López para reedificar la fachada 
de la casa de su propiedad de calle 
Vega 19, y también pasó a informe 
dei señor Letrado de la'Corporación 
la que dirige don Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 
Se adjudicó el concursó de sumi-
nistro de calzado piara la guardia 
municipal y nocturna al industrial 
D. Benito Rebollo Guerrero. 
Con ocasión-de la próxima ejecu-
ción de las obras del nuevo Cuartel 
de la Guardia Civil se acordó el tras-
lado de todo el material déla Escuela 
de Artes y Oficios que hoy se en-
cuentra instalado en e! antiguo Cuar-
tel de la Alameda, al edificio que 
ocupa la mencionada escuela. 
Se concedieron tres socorros y se 
levantó la sesión. 
Bomeni a la iiiila 
Si continuamente, a través de tan-
tos años transcurridos desde su fun-
dación, ha venido mereciendo la 
Guardia Civil la gratitud de la Patria, 
por sus constantes, celosos y abne-
gados servicios a la causa pública 
del orden, la paz y la tranquilidad, 
siendo garantía de los ciudadanos 
honrados y defensa de la propiedad 
y de cuanto constituye patrimonio de 
los hombres de bien reconocido por 
la ley; cuando, como ahora, los des-
tructores del bienestar del país, los 
revohiuo^ianoá anarquizantes, los 
que aspiran a convertir España en 
pasto del sovietisniu mso, arrasando 
todo lo fundamental patrio, se lan-
zan sin freno al asalto y ai asesinato, 
y la Benemérita, coadyuvando en 
vanguardia a nuestro glorioso Ejérci-
to, dá el frente a las acometidas fu-
riosas de los desalmados; el agrade-
cimiento de aquella ciudadanía espa-
ñola, se aviva e intensifica ardorosa-
mente, y manifiéstase de esa manera 
gallarda y sentimental que se ha ini-
ciado, surgiendo la feliz idea de que 
se condensen tales sentimientos en 
un gran homenaje nacional de cuya 
organización se preocupa la juuta 
Naciorral que se ha constituido en 
Madrid formada por los siguientes 
señores: 
Duque de Fernán Núñez, presuleri-
te; Marqués de Albayda, vicepresi-
dente; Conde de Limpias, tesorero; 
Marqués de la Vega de Anzo, secre-
tario; Conde de Biñasco, Conde de 
Bástago, Marqués de Villarrubia de 
Langre, Esteban Terradas. Enrique 
Suñer, Alonso Coello de Portugal, 
Alfonso María de Narváez, Dimas 
Madariaga y Mariano Puyuelo, vo-
cales. 
EL PORVENIR, en cuanto significa y 
representa, se asocia efusivamente al 
merecido homenaje nacional, y en el 
número próximo abrirá ia suscrip-
ción local y de los pueblos dei Par-
tido judicial para allegar fondos ^ 
tan honroso objetivo, suscripción 
que en Madrid ha encabezado el 
Banco de España, con 40.000 duros. 
Compren 
A R R O Z B O M B A 
a 0.75 ei kilo 
La Camparva 
ESPECTACULOS 
S a l ó n Rodas 
La compañía l ie cojnedias de 
Leandro Alpuente, que con tan. gran 
éxito actúa en el Teatro Real de Gi-
braltar, dará en ésta un corto núme-
ro de represehtacTónes, debutando 
el próximo jueves, primer día de 
pascua. 
Su repertorio, compuesto en síi 
mayoría de obras de Muñoz Seca, es 
bastante extenso y el conjunto de la 
compañía es de lo mejorcito que en 
su género actúa en provincias. 
Todas las obras que representan 
son eminentemente cómicas y ello, 
unido a que dentro del abono que se 
abre por cinco funciones, hay tres 
días de fiesta, promete que éste ha 
de ser numerosísimo. 
R A F A E L B A R C O S G Á L V E Z i 
H A E S T R O D E O B R A S . 
C A l _ L _ E : O E U A V E G A IMÚIVI. 1 3 
& Fabricación de tubos úz cemento para las acorastisfns de casas ® 
De 15 centímetros de diámetro interior, por 75 de largo 
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I Máquinas de escribir j 
UNDERWÜOD 
Campeón mundial durante 
20 años consecutivos 
Agente cu la provincia 
Don José Moreno Moreno 
Exposición en Antequera, 
Calle infante, 69 
S U C E S O S 
En la noche del pasado día 19, los 
individuos Juan Alba Sierra, Juan 
Rodríguez Ruiz y el conocido por 
«Juaneie», en estado de embriaguez, 
promovieion fuerte escándalo, rom-
piendo las bombUlas del alumbrado 
público de calles Herresuelo, Santa 
Clara y San Pedro. 
Fueron:de\enidí>s, quedando a dis-
posición del Juzgado. 
~ Denuncias 
D. Antonio Rosales Martínez, ha 
denunciado que el pasado domingo 
fué agredido con una navaja por su 
convecino Antonio: Casco, sin que 
por fortuna le causara herida alguna 
y sí sólo un corte en, el abrigo. 
-^La joven Trinidad Rosales Rei-
na, habitante en .calle Barrero, de-
nuncia, que conslantemente viene 
siendo maltratada de palabra por.su 
convecina Socorro Luque Gómez. 
Se ha dado cuenta al Juzgado Mu-
nicipal. •: 
Se ha recibido en 
Jamones sin sa^ desnudos de piel 
. . y tocincL r T . H w . ( , , . ; ; , ; 
Salchichón Vidh calar todo lomo. 
Embuchado de lomó cocido. 
Mortadela superior. 
Chorizos Riojanos. 
Chorizos y Morcilla de. Ronda. 
Longaniza Granadina. 
Queso de cerdo. 
Turrón de Jijona. 
Anís del Mono. 
Dátiles moscateles. 
Pasas moscateles. 
Queso de bola todo crema. 
Extenso surtido en Galletas y éáji-
tas lujosas para regalos. 
Licores, y demás artículos propíos 
de estos días. ' T 
Óvelar y Cid, n.0 2 
D E M O G R A F Í A 
Movimiento de; poblatñóu duraníe'la 
anteriof semana: -'-
Han: nacido,—Marina Romero 
Guerrero, Manuel Barroso Berrocal, 
José Alarcón Olmedo, José Cherino 
Suárez, Francisco Bravo Arcas, An-
tonio Palomo Alvarez, María García 
Palomo, Antonio Martínez Enriquez, 
José López Cannoña, Remedios Ar-
cas Serrano, José Vallejo Jiménez, 
José Sarmiento Reina, Cipriano Gar-
cía Sánchez.—Total, 13. 
Han fallecido.—Ramón Már-
quez Osuna, 51 años; Fernando de 
Talavera Delgado> 65 años; Carmen 
Zurita Frías, 77 añíts; Andrés. García 
Suárez, 71 años; Teresa Barroso Be-
rrocal, 15 días; Encarnación Lara 
Smichéz, 76 años; Antonio Acedo 
Reina, 22 días; Dolores Sotomayor 
Sánchez, 70 años.—Total 8. 
Han contraído matrimonio. 
Manuel Roldán Ruiz, con Carmen 
Zurita Palnia; José García Méndez, 
con Concepción Garrido Ruiz; Anto-
nio Hurtado Soria, .con Enriqueta 
González Jiménez; Juan Becerra Díaz 
con Socorro Manzano Toro; José Ji-
ménez Merino, con Pilar Lebrón Ló-
pez.—Total, 5. 
L o s Zapatos han 
bajado de precio 
y sin embargo seguís pagán-
dolos escandalosamente ca-
ros, por rutina, por no 
enterarse que existe 
L A B O M B A 
donde el público inteligente 
puede hallar calzados últimos 
modelos al precio que ofrezca 
Tome nota de los precios metralla 
Zapato para caballero . . 12 ptas. 
Zapato para señora. . . 7 „ 
Zapato para niño. . . . I „ 
No olvide que es algo serio. 
I L A B O M B A ! Lucenn, 33 
Pida en todos los buenos 
establecimientos de ultramarinos 
chocolates 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
A N T E Q U E R A 
G r ó n i c a local 
A edad algo avanzada, pero llevan-
do sus años muy bien hasta hace po-
co tiempo relativamente, ha fallecido 
D. Fernando "de'Talaverá, - excelente 
persona bastante apreciada en nues-
tra ciudad. El Sr.. Talavera era her-
mano de aquél inolvidable notario 
D. Rafael para cuya memoria conser-
vamos imborrables recuerdos gratos, 
y éh unión .de éste y sus deínás her-
manos, fué O. Fernando el alma de 
la renombrada Cofradía del Dulce 
Nombre de Jesús y Virgen de la Paz, 
cual antes lo fuera su Emado padre. 
Don Fernando Talavera también 
ejerció aquí el.cargo de Depositario 
Municipal durante los años de la 
Dictadura, la cual no tuvo reparo en 
confiarle ese cargo a persona apolí-
tica; pero, a! cesaí en et Pode* el Go-
bierno de Primo de Rivera, fué des-
tituido, porque sí, el señor Talavera, 
e indudablemente aquel acto injusto 
hubo de producirle huella honda en 
su espíritu, ya maltratado por algún 
padecimiento físico; 
Descanse en paz ei buen amigo y 
reciban sus familiares todos la ex-
presión sincera de nnestro duelo. 
" . _ * . * , . * * • 
Completamente restableciílo de su 
dolencia, ha regresado de Granada 
nuestro querido amigo don Domingo ¡ 
Cuadra, acompañado de su distin-
guida señora. 
Para pasar las vacaciones de Pas-
cuas, ha venido con su esposa e hi- i 
jos, nuestro querido amigo D.Miguel j 
Narváez Cabrera, Maestro nacional 
de Mezquitilla. 
— Con igual motivo, ha llegado de ' 
Málaga nuestro apreciable amigo 
don Manuel Berdún Adalid. 
* * * 
En Málaga y por el doctor Fernán-
déz Mugüerza, se ha practicado difí-
cil operación quirúrgica a nuestro 
queridísimo amigo don Daijiel Cua-
dra Blázqtrez. 
De veras le deseamos rápido alivio. 
« « 4b 
El doctor Peña, especialista en en-
fermedades tie los ojos, del Hospital 
General de Madrid, pasará su acos-
tumbrada consulta, desde los días 
1 al 7 de enero próximo, en Anteque-
ra, en el segundo piso de la Clínica 
Dental, calle Trinidad de Rojas nu-
mero 15, de diez a dos y de 3 a seis. 
Habrá consulta fija los siete pri-
meros días de todos los meses. Pue-
den pasar aviso, o tomar número 
con anterioridad, Trinidad de Rojas, 
15. Teléfono 108. 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Carmela Martínez Luque, para 
el factor de esta estación férrea, don 
José González. 
La boda se celebrará en breve. 
El domingo próximo, tendrá lugar 
en la Comandancia Militar el sorteo 
de los individuos acogidos al capítu-
lo XVH, para fijar los que pertenecen 
al cupo de filas o al de instrucción. 
Podrán asistir al sorteo los que le 
interese. 
* * *' 
En la junta general reglamentaria 
celebrada en el Círculo Mercantil el 
sábado último, para la elección de la 
Directiva que lo rija durante el pró-
ximo año, fué designada la candida-
tura siguiente: 
Presidente, don Francisco Gómez 
Sauz; Vicepresidente 1.° don Manuel 
de Luna Pérez; Vicepresidente 2.°, 
don Jerónimo Romero Pabón; Teso-
rero," don José Rodríguez Torreblan-
ca; Contador, don Luis Pozo Lara; 
Secretario 1.° don Enrique León Ló-
pez; Secretario 2.° don Joaquín Al-
mendro Martínez; Bibliotecario, don 
Rafael Tapia Fuentes; Vocales, don 
Cándido Conejo Romero, don José 
cíe la Fuente Cárdenas, don Enrique 
López Sánchez, don Miguel Lopera 
Rodríguez, don Eduardo González 
Alvarez, don Manuel Matas García 
y don Antonio Burgos García. 
F Ú T B O L 
Ayer domingo, jugóse un partido « d e copa» 
entré e! C . D. Español y Club Balompédico, 
lócales. L a copa jugada parecía destinada a vol-
ver al Bazar, pues tantas veces fué disputada 
quedaron en empates las competiciones, y poco 
faltó para que ayer no ocurriera lo propio. 
Con juego deslucido y con bastante afluencia 
de público se desarrolló el encuentro dentro de 
ía máxima incorrección de juego, pues los equi-
piers en todo momento ven más al «enemigo 
personal» que al enemigo de equipo. 
En ésto pone el mingo el amigo Oreüana, 
que no debiera pisar el campo de íútbol por su 
actitud plena de incorrección y mala intención. 
Es prurito suyo jugar todo lo más sucio y mal 
intencionado posible; un detalle de malicia fué 
al ejecutar un córner, quitar el banderín y colo-
car el balón fuera del área legal, cosas ambas 
completamente prohibidas y castigadas con pena 
dé expulsión del que las comete. 
Algo así hace Matas Royan, pero a éste no 
se le aprecia la mala intención sino un exceso de 
juego violento quizás por desconocimiento. 
El primer tiempo terminó a cero y el partido 
se decidió muy al final del segundo, al pitársele 
una de las innumerables faltas que cometió Ore-
llana y que es aprovechada con mucho temple y 
calidad de jugador por Madrigal, que bate a 
Bautista, que no pudo alcanzar el balón, pese a 
su estirada. 
El segundo y último tanto fué logríido por 
Conejo, por una jugada bonita obra de Madri-
gal que chutó dando el balón en el larguero, el 
que después es recogido por Conejo de contra 
introduciéndolo en la red, dentro de la máxima 
complacencia de Bautista. 
El.encuentro, pues, acabó con la victoria del 
Club Deportivo Español por 2-0. . 
Malo y débil el arbitraje de Villalba que de-
jó de castigar la mayoría de las faltas. 
JUAN AFICIONADO 
Agencia de prés tamos para el 
Banco H í p o l e m de España 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios dé fincas 
rústicas y urbanas :-; Interés módico :-: Facultad de reembolsar en 
cualquier momento total o parcialmente el capital que se adeude :-: 
Plazos de 5 a 50 años. 
Libres del impuesto de utilidades Actividad y reserva 
M I G U E L A N G E L ORTÍZ T A L L O 
Corredor de Gomcrcio Colegiado 
MÁLAGA Córdoba, 4 Cantes Carlos Haes) Teléfono 2811 
